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Dina Imania (K4614031). PENGARUH PENGGUNAAN RAKET MINI 
UNTUK MENINGKATKAN HASIL KETERAMPILAN SERVIS PENDEK, 
LOB, DAN SMASH PADA EKSTRAKURIKULER DI SMP N 14 
SURAKARTA. Skripsi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas 
Sebelas Maret Surakarta, Juli 2018. 
Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui ada tidaknya pengaruh 
penggunaan raket mini terhadap hasil keterampilan servis pendek, lob dan smash 
bulutangkis pada ekstrakurikuler bulutangkis SMP N 14 Surakarta tahun 2018. 
Penelitian ini merupakan penelitian eksperimen dengan menggunakan rancangan 
pre-test dan post-test design. Subjek penelitian yaitu siswa putra ekstrakurikuler 
bulutangkis SMP N 14 Surakarta Tahun 2018 dengan jumlah 20 siswa. Teknik 
pengumpulan data penelitian ini dengan tes evaluasi ketrampilan bulutangkis. 
Teknik analisis data yang digunakan yaitu T Score, uji reliabilitas, uj normalitas, 
dan uji-t dengan taraf signifikansi 5%. 
Hasil penelitian menunujukkan bahwa: data uji reliabilitas hasil tes awal 
servis pendek sebesar 0.62 termasuk dalam kategori cukup, nilai reliabilitas hasil 
tes awal lob sebesar 0.64 termasuk dalam kategori cukup, reliabilitas hasil tes 
awal smash sebesar 0.64 termasuk dalam kategori cukup. Uji normalitas data yang 
diperoleh nilai Lhitung = 0.1576. Dimana hasil tersebut lebih kecil dari angka batas 
penolakan pada taraf signifikansi 5% yaitu 0.198. Dengan demikian dapat 
disimpulkan bahwa data diatas termasuk berdistribusi normal. nilai t antara tes 
awal dan tes akhir pada siswa = -0.603. Sedangkan ttabel = 2.093. Hasil t hitung 
yang diperoleh > t dalam tabel, hipotesis nol ditolak, terdapat perbedaan yang 
signifikan antara hasil tes awal dan tes akhir pada siswa.. Presentase peningkatan 
siswa 38.810 %. Simpulan penelitian ini adalah (1) Ada pengaruh penggunaan 
raket mini terhadap hasil keterampilan servis pendek bulutangkis pada 
ekstrakurikuler bulutangkis SMP N 14 Surakarta, 2018 (t hitung = -0603 < t tabel = 
2.093). (2)Ada pengaruh penggunaan raket mini terhadap hasil keterampilan lob 
bulutangkis pada ekstrakurikuler bulutangkis SMP N 14 Surakarta, 2018 (t hitung = 
-0603 < t tabel = 2.093). (3) Ada pengaruh penggunaan raket mini terhadap hasil 
keterampilan lob bulutangkis pada ekstrakurikuler bulutangkis SMP N 14 
Surakarta, 2018 (t hitung = -0603 < t tabel = 2.093). 
 









Dina Imania (k4614031). IMPACT OF USING MINI RACKET FOR 
INCREASING SHORT SERVICE SKILL, LOB, AND SMASH ON 
BADMINTON EXTRACURRICULAR AT SMP N 14 SURAKARTA ON 2018. 
Thesis, Teaching and Education Knowledge Faculty of Universitas Sebelas Maret 
Surakarta, July 2018. 
 The purpose of this research is for understanding the relation between the 
using of mini racket with short service skill, lob, and smash in badminton on 
badminton extracurricular in SMP N 14 Surakarta 2018. 
This is an experiment research that using pre-test and post-test design program. 
The subject in this research is the 20 students who joined badminton 
extracurricular in SMP N 14 Surakarta on 2018. The technique that used in 
collecting data on this research is evaluation badminton skill testing. T score, re-
ability test, qualified test, and T test significantly 5% used as the data technique 
analyzing. 
 Research shows that: the first short service test result in re-ability 
experiment data is 0.62, counted as sufficient, the first lob test result in re-ability 
experiment score is 0.64, counted as sufficient, the first smash test result in 
experiment re-ability is 0.64, counted as sufficient. Achieving data with qualified 
test in Lhitung score= 0.1576. The result is less than rejecting limit score 
significantly 5% which is 0.198. In conclusion the data result is counted as 
normal. The T score between the first test and last test on students= -0.603 when 
the ttabel = 2.093. Thitung result is > t in table, zero hipotesist is rejected, there is 
significant differences between the first test and the last test on the students. The 
increase percentage on students is 38.810 %. The conclusion of this research is 
(1) There is relation between the using of mini racket with badminton short 
service skill on badminton extracurricular in SMP N 14 Surakarta, 2018 (t hitung = 
-0603 < t tabel = 2.093). (2) There is relation between the using of mini racket with 
badminton lob skill result on adminton extracurricular in SMP N 14 Surakarta, 
2018 2018 (t hitung = -0603 < t tabel = 2.093). (3) There is relation between the 
using of mini racket with badminton smash skill result on adminton 
extracurricular in SMP N 14 Surakarta, 2018 2018 (t hitung = -0603 < t tabel = 
2.093). 
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“Hidup ini berkisar tentang 5 perkara. (1)Apabila diberi nikmat, bersyukur. (2)Apabila 
diuji, bersabar. (3)Apabila terjebak dengan dosa, bertaubat. (4)Apabila melakukan 
kesilapan, mohon maaf. (5)Apabila dilanda dukacita, jadikan sebagai iktibar”  
(Khadimul Quran) 
 
“Kunci sukses dalam mengendalikan sesuatu harus diawali dengan keterampilan 
kesungguhan mengendalikan diri” 
(Aa Gym) 
 
“Harta dijaga pemiliknya, ilmu menjaga pemiliknya” 
(Ali Bin Abi Thalib) 
 
“Raihlah ilmu dan untuk meraihnya belajarlah untuk tenang dan sabar” 
(Imam Al Ghazali) 
 
”Barang siapa berjalan untuk menuntut ilmu, maka Allah akan memudahkan 
baginya jalan ke surga”  
(HR. Muslim)  
 













Teriring syukurku pada-Mu, kupersembahkan karya ini untuk: 
 “Bapak, Ibu, Kakak, Adik dan keluarga” 
Bapak Nurachman Soleh, Ibu Islami Fitri , Alm. Kusmiyati mamahku tercinta, Teguh 
Ardiansyah, Alan Pamungkas, Iqbal Nur F (Kakak), dan Anita Rachman (adik) 
tercinta yang tiada henti-hentinya memberikan kasih sayang, doa, motivasi, dukungan 
moral maupun materil kepada saya, semoga bisa terus menjadi anak yang 
membanggakan dan menjadi lebih baik lagi. 
 
 “Dosen Pembimbing”  
Terimakasih telah membimbing dan mangajari saya dalam menyusun skripsi ini. 
 
 “Bapak/ Ibu Guru SMP N 14 Surakarta” 
Terimakasih telah mendukung dan mengijinkan saya penelitian di SMP N 14 
Surakarta 
 
 “Teman-teman Penjas 2014” 
Terimakasih sudah rela membantu, mendukung dan memotivasi dalam 
menyelesaikan skripsi ini. 
 













Segala puji bagi Allah Yang Maha Pengasih dan Penyayang, yang 
memberi ilmu, inspirasi, dan kemuliaan. Atas kehendak-Nya penulis dapat 
menyelesaikan skripsi dengan judul “PENGARUH PENGGUNAAN RAKET 
MINI UNTUK MENINGKATKAN HASIL KETERAMPILAN SERVIS 
PENDEK, LOB DAN SMASH PADA EKSTRAKURIKULER 
BULUTANGKIS DI SMP N 14 SURAKARTA TAHUN 2018”. 
Skripsi ini disusun untuk memenuhi sebagian dari persyaratan untuk 
mendapatkan gelar Sarjan pada Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan 
Rekreasi, Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. Penulis menyadari bahwa terselesaikannya skripsi ini tidak terlepas 
dari bantuan, bimbingan dan pengarahan dari berbagai pihak. Untuk itu, penulis 
menyampaikan terimakasih kepada: 
1. Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret 
Surakarta. 
2. Kepala Program Studi Pendidikan Jasmani Kesehatan dan Rekreasi Fakultas 
Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Sebelas Maret Surakarta. 
3. Djoko Nugroho, S.Pd., M.Or selaku Pembimbing I yang selalu memberikan 
motivasi, bimbingan dan pengarahan dalam peyusunan skripsi ini. 
4. Singgih Hendarto, S.Pd., M.Pd. selaku Pembimbing II yang selalu 
memberikan bimbingan dan pengarahan dalam penyusunan skripsi ini. 
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melaksanakan penelitian ini. 
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7. Para siswa yang mengikuti ekstrakurikuler bulutangkis SMP N 14 Surakarta 
yang telah bersedia berpartisipasi dalam pelaksanaan penelitian. 
8. Bapak, Ibu dan seluruh keluarga tecinta yang selalu mendoakan dan 
mendukung saya. 
9. Teman, sahabat dan semua pihak yang turut mendukung dan membantu dalam 
penyusunan skrispsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu. 
Semoga segala amal baik tersebut mendapatkan imbalan dari Tuhan Yang 
Maha Esa. Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan 
karena keterbatasan penulis. Meskipun demikian, penulis berharap semoga skripsi 
ini bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya. 
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